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The aim of this paper is to describe the avoidant personality disorder and to 
analyse the avoidant profile of Arthur Schopenhauer. We begin the paper with 
the description of the behavior, relationships, cognitive style, affectivity and 
self-concept of people suffering from avoidant personality disorder. Such 
pattern is characterized by hypersensitivity to be rejected by others, resulting in 
avoidance of social situations in which he/she may feel rejected. He/she 
maintains the desire of close relationships but avoids relationships with people 
who do not show unconditional acceptance in order to avoid negative 
emotions. He/she isn´t isolated for being affectively cold, but because he/she is 
anxious. After describing the pattern that characterizes avoidant personality 
disorder, we analyze the possible causes of and the factors influencing the 
development of the disorder. We show the criteria used for the diagnosis as 
well as the aims that are set and the therapies that are implemented for i ts 
treatment. Finally, we analyse the personality of such a relevant philosopher 
as Schopenhauer, who might have suffered from this disorder. We provide data 
of his biography and philosophy and we end the paper describing his 
psychological profile. 








tza	 gabe	 onar	tzen	 ez	 dutenekiko	 harremanak,	 emozio	 negatiboak	 ekiditea-
rren.	Ez	da,	beraz,	afektiboki	ho	tza	delako	bakar	tzen,	baizik	barne-hersturaz	























tik	 begiratuta,	 afektiboki	 ho	tza	 den	 per	tsonaren	 i	txura	 ematen	 du.	 Beraz,	
nahaste	guztietan	gerta	tzen	den	moduan,	her	tsapen	eta	zurruntasun	finkoek	
muga	tzen	 dute	 saiheskariaren	 bizi	tza	 ere,	 eta	 muga	 horiek	 ez	 diote	 uzten	





uler	tzeko.	 Hala	 ere,	 hasieratik	 esan	 behar	 dugu,	 Schopenhauerren	 pen-
tsaeraren	azalpena	ez	dela	haren	bereizgarri	psikologikoetan	bakarrik	oina-
rritu	 behar.	 Historiaren	 eta	 filosofiaren	 historiaren	 bilakaeraren	 ikuspegia	














I. Nortasunaren nahaste saiheskaria
Deskribapena
Portaera
Nahaste	 saiheskaria	 dutenek	 ingurunea	 kontuz	 azter	tzen	 dute	 eta	 erne	
egoten	dira,	balizko	meha	txuen	bila.	Berez	kaltegarriak	ez	diren	gertaeren	au-
rrean	 mesfidan	tzaz	 eta	 gehiegizko	 sentikortasunez	 joka	tzen	 dute,	 lo	tsagarri	
gerta	tzeko	 edo	 baztertua	 izateko	 beldurrez.	 Horregatik,	 portaera	 inhibitua	
ager	tzen	dute	eta	lan	munduan	aurrera	ez	dute	egiten,	besteen	judizio	negati-
boekiko	gehiegizko	sentikortasuna	dutelako.	
































Ezegonkortasun	 emozionala	 eta	 bulkada	tsutasuna	 dira	 haien	 bereizga-
rriak.	Erraz	pasa	tzen	dira	hersturatik	gehiegizko	ki	tzikapenera,	harreman	mai-
tekorretatik	mesfidan	tzara.	Besteengana	hurbildu	nahi	lukete,	baina	beldurtu	

































Zertan bereizten dira nahaste  
saiheskaria eta nahaste eskizoidea?
Nortasunaren nahaste eskizoidea Nortasunaren nahaste saiheskaria 














man	 sozialak	 eduki	 nahi	 ditu,	 barne-
hersturak	galarazten	badizkio	ere.	
Ez	 zaio	 gusta	tzen	 sozialki	 bakartua	 ego-
tea,	onartua	izatea	desira	tzen	duelako	eta	
besteen	 kritikarekin	 sufritu	 egiten	 due-
lako.
Bakar	tze	 egodistonikoa	 eta	 aktiboki	
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Zertan dira berdinak eta zertan bereizten dira  
nahaste paranoidea duena eta nahaste saiheskaria duena?
Nahaste paranoidea












babesten	 dira	 eta	 segurta-















tzen	 dira	 susmo,	 beldur	

















rrak	 eramaten	 du	 jokabi-
dea	inhibi	tzera	edo	ekidite	
pasiboa	erakustera.
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Zertan dira berdinak eta zertan bereizten dira mendeko  
nortasunaren nahastea eta nahaste saiheskaria duena?
Mendeko nahastea Mendekoa eta saiheskaria Nahaste saiheskaria
Mendetasunaren	nahastea	
dutenen	 %	 59k	 nahaste	
saiheskaria	ere	badu.	
Harremana	 mantendu	
nahi	 dute	 eta	 besteen	
menpean	 jar	tzen	 dira,	















aldendu	 egiten	 dira,	 baz-
terketa	eta	umiliazioa	eki-
diteagatik.
Nahaste saiheskaria sarritan gerta tzen da nortasunaren beste nahasteekin 
batera eta I arda tzeko fobia sozialarekin batera. Zertan dira berdinak eta 
zertan bereizten dira fobia soziala duena eta nahaste saiheskaria duena?
Fobia soziala
Fobia soziala  
eta nahaste saiheskaria
Nahaste saiheskaria
Ez	 du	 saiheskariak	 beza-
lako	 auto-estimu	 baxurik,	
onarpen	 desirarik	 eta	 gu-
txiagotasun	 sentimendu-
rik.	
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haste	 saiheskaria	 duenak	 neurotizismo,	 barnerakoitasun	 eta	 maitekortasun	
garaia	ditu,	eta	gizarteko	harreman	normaletatik	erretiratu	egiten	da.	Herabe-
tasuna	 duenak	 neurotizismo	 eta	 barnerakoitasun	 maila	 garaiak	 ditu,	 baina	
maitekortasun	garairik	ez	du,	eta	bizi	tza	normal	xamarra	eraman	dezake.
CIE-10




A)	 	Nortasunaren	 nahasteen	 irizpide	
orokorrak	bete	behar	dira.
B)	 	Ondorengo	 sintoma	 hauetako	 lauk	
gu	txienez	agertu	behar	dute	(CIE-10,	
Munduko	Osasun	Elkartea	1992):
	 1.	 	Harreman	 per	tsonal	 estuak	 eska-
tzen	 dituzten	 jarduera	 sozial	 eta	
laboralak	 ekidin,	 kritikaren,	onar-
penik	 ezaren	 edo	 bazter	tzearen	
beldurrez.
	 2.	 	Harreman	 per	tsonalak	 ezar	tzeko	
erresisten	tzia,	onartuak	izango	di-
rela	ziur	ez	badaude.
	 3.	 	Egoera	 sozialetan	 kritikatua	 eta	
baztertua	 izateko	 gehiegizko	
kezka.
	 4.	 	Sozialki	 desegokia,	 erakargarrita-
sun	 per	tsonalik	 gabea	 eta	 besteak	
baino	gu	txiago	den	ustea.
	 5.	 	Bizi	tza-estiloaren	her	tsapena,	ziur-
tasun	 fisiko	 baten	 eduki	 beharrak	
eramanda.
	 6.	 	Ten	tsio	 emozionalaren	 eta	 beldu-
rraren	 sentimendu	 iraunkor	 eta	
orokortuak.
Heldu-aro	 hasieratik	 eta	 testuinguru	 ez-
berdinetan	 sozialki	 inhibituak,	 gu-
txiagotasun	 sentimenduekin,	 ebaluazio	
negatiboarekiko	sentiberatasun	gehiegia-







2.	 	Jendearekin	 inplika	tzeko	 zailtasunak	
ditu,	 a	tsegina	 gertatuko	 dela	 ziur	 ez	
badago.	
3.	 	Egoera	 sozialetan	 kritikatua	 eta	 baz-
tertua	 izateko	 aukerak	 kezka	 handia	
sor	tzen	dio.	
4.	 	Sozialki	gaitasunik	gabe	moduan,	per-
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Nortasunaren	nahaste	saiheskaria	duten	ba	tzuk	gatazka	tsuak	izaten	dira,	










kategoriak	berdin-berdinak	 ez	badira	 ere.	DSM-IVan	 zazpi	 irizpide	 ager	tzen	






duan.	 Hau	 da,	 per	tsonaren	 gehiegizko	 sentikortasuna	 egongo	 li	tzateke	
kanpoko	 munduarekiko	 apatiaren	 edo	 interes	 gabeziaren	 sustraian.	 Lehen	
mailan	dagoena	gehiegizko	sentiberatasuna	li	tzateke;	apatia	edo	sentikorta-
sun	gabezia	azalekoa	edo	sekundarioa	izango	li	tzateke,	beraz.	Ikuspegi	horre-
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urtetik	 zazpi	urtera	bitartean,	 eta	 emai	tzen	arabera,	bi	urterekin	 inhibituak	
zirenek	saiheskari	izaten	jarraitu	zuten	zazpi	urterekin,	eta	espontaneoak	zire-



















dearekiko	 harremanetan	 ten	tsioz	 betea	 senti	tzen	 dena,	 eta	 ten	tsio	 hori	
ekiditeko	bide	moduan	bakardadea	 aukera	tzen	duena;	 estilo	desa	txeki	hori	























tika	 jaso	tzen	 dute.	 Bazter	tze-esperien	tzia	 horien	 testuinguruan,	 hezkun	tza-
arau	zorro	tzen	aplikazio	zurrun	eta	indiskriminatuen	aplikazioak	haurra	za-















tze	 portaeren	 aztarnak	 detekta	tzeko.	 Autobete	tzen	 diren	 aurresateen	 mun-
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inhibizioa	 aipa	tzen	 du	 Kaganek	 (1997)	 nahaste	 honen	 jatorria	 azter	tzean.	
Haurrak	zor	tzi	hilabete	inguru	dituenean	gerta	tzen	da	inhibizio	jarrera	hori,	
eta	larritu	egiten	da	haurrak	ospitalera	tze	luze	bat,	gurasoren	baten	herio	tza	
edo	 senitartekoen	 arteko	 istiluak	 jasan	 dituenean.	 Ondorioz,	 zalan	tzaz	 eta	
ziurtasun	gabeziaz	betea	ager	tzen	da	haurra	egoera	berrien	aurrean	eta	egoera	
sozialetatik	erretiratu	egiten	da.	
Txikitan	 bazter	tze	 horiek	 jasan	 dituen	 haurra	 nerabezarora	 hel	tzen	 de-
nean,	gizartean	toki	bat	hartu	beharrean	gerta	tzen	da,	eta	bere	gaitasunetan	
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per	tsona	 hauen	 nortasunaren	 aldaketa.	 Beste	 aldetik,	 saiheskariak	 sarritan	
ager	tzen	du	terapia	saioak	ekiditeko	joera,	asko	kosta	tzen	bai	tzaio	irekitasunez	
espresa	tzea.	 Bere	 sentimenduak	 gorde	tzen	 ohitua	 dago,	 eta	 terapeutari	 ere	
inpresio	ona	 sortuko	dioten	esperien	tziak	bakarrik	konta	tzeko	 joera	 izango	
du.	Pen	tsa	tzen	du	 irudi	ona	 sor	tzen	badu	bakarrik	 izango	dela	onartua	eta	





rapeutarengan	 konfian	tza	 eduki	tzea.	 Osteran	tzean,	 terapeutak	 berarekiko	
duen	interesa	benetakoa	ez	dela	irudituko	zaio.	


























2)	 Jomugak:	 Ki	tzikagarritasun	 eta	 sentikortasun	 maila	 altua	 duenez,	
esperien	tzia	 mingarrietarako	 gehiegizko	 sentikor	tsuna	 desagertarazi	 behar	
zaio	eta	kinada	a	tsegingarrien	bilaketa-esperien	tzia	handitu.	Esperien	tzia	edo	
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bizi	tzeko	 zailtasunak	 ditu	 saiheskariak.	 Horregatik,	 pazienteak	 kinada	
a	tsegingarrien	lorpenean	zentra	tzea	izango	da	terapiaren	helburua.	Helburuen	
artean	 sartuko	 da	 baita	 ere	 esperien	tzia	 mingarrien	 kontrako	 defen	tsa	 mo-
duan	 interferen	tzia	 kognitibo	 inten	tzionatua	 erabil	tzeko	 joera	 gu	txi	tzea.	
Esperien	tzia	mingarriak	ekiditean	baino	arreta	gehiago	jarri	behar	du	esperien-

















boaren	 bidez	 alda	 daitezke	 saiheskariaren	 auto-irudia	 isla	tzen	 duten	 pen-





sor	tzen	 dituzten	 egoerak	 irudikatu	 behar	 ditu,	 eta	 terapeutaren	 lagun	tzaz	
egoera	horietan	sor	tzen	diren	pen	tsamendu	automatikoak	aztertu	behar	ditu.	
Pazienteak	terapeutaren	lagun	tzaz	ebaluatuko	ditu	kognizio	automatiko	ne-
gatibo	horiek,	 eta	beroriekiko	duen	 toleran	tzia	maila	 gehi	tzen	 saiatuko	da.	
Rol	jokoen	bidez	pen	tsamendu	automatikoak	gaindi	tzen	saia	daiteke.	Egoera	


















gutu	 eta	 egiaztatu	behar	 dira,	 eta	 aurresate	hobeak	 egiten	 dituzten	 eskema	









5)	 Jomuga:	 Beldurra	 nahiz	 barne	 herstura	 sor	tzen	 dioten	 egoerei	 aurre	















tean,	 ez-hi	tzezko	 komunikazioarenak	 (ikusmen	 kontaktua,	 jarrera,	 mimika	
irribarre	tsua…)	ere	landuko	dira.	Izan	ere,	nortasun	saiheskaria	dutenen	gaita-















manten	tzen	 lagun	 dezake	 familiak,	 bikotekideak	 edo	 taldeak.	 Saiheskariak	
oso	 sentiberak	 dira	 ingurukoen	 bazterketarekiko,	 baina	 sarritan	 ez	 diote	
egoerari	aurre	egiten	eta	nahiko	erraz	murgil	daitezke	bikoteaz,	familiaz	edo	





Terapia	 psikodinamikoaren	 bidez	 azter	 litezke	 niaren	 idealera	 ez	 egoki-
tzeak	sor	tzen	duen	lo	tsa,	erruduntasuna	eta	a	tsekabea.	Superni	ankerraren	eta	
gurasoen	irudiaren	azterketa	egingo	da.
II. Arthur Schopenhauer saiheskaria ote? 
Arthur	Schopenhauerren	arbasoek	merkatal	enpresa	bat	zuten	Danzigen.	
Enpresa	hori	Arthurren	aitak,	Heinrichek,	 ardura	handiz	kudeatu	 zuen,	 eta	
semearengan	 zituen	 begiak	 jarriak	 enpresari	 jarraipena	 emateko.	 Heinrich	
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Schopenhauer	gizon	sendoa,	zurruna,	harroa	eta	erreprimitua	zen	eta	eginki-
zunaren	 zen	tzua	 oso	 barneratua	 zuen,	 baina	 semeaz	 eta	 emazteaz	 ez	 zen	
ardura	tzen;	hori	bai,	oso	jeloskorra	zen.	Arthurrek	17	urte	zituela	aitak	bere	
buruaz	beste	egin	zuen.



































inoiz	 sentitu	 eta	 bizi	tzan	 edukitako	 lagun	 bakarrarekiko	 harremanak	 hogei	






gotasunezko	 mozorro	 nar	tzisista	 baten	 a	tzean	 gorde	tzen	 hasi	 zen.	 Besteen	
e	tsaitasunera	 egokitu	 edo	 haien	 onarpena	 irabazten	 saiatu	 ordez,	 halako	
erreakzio-formazio	 moduko	 bat	 garatu	 zuen,	 eta	 besteei	 zakarki	 eraso	tzen	
zien,	haien	jarrera	negatiboaren	motibo	«objektibo»	bat	aurkitu	uste	zuenean.	
Schopenhauerrek	dio,	bere	fantasiaren	gaztetasunari	esker,	munduan	bere	an-
tzeko	 izakiak	 ikusten	 zituen	 arte,	 gizartekoitasunerako	 joera	 ba	tzuk	 sentitu	
izan	 zituela.	Baina,	heldutasunera	 iri	tsi	 zenean,	bizi	 izandako	esperien	tziek	




























eta	 ama	 erdeina	tzen	 hasi	 zen	 Arthur.	 Amarekiko	 lotura	 manten	tzen	 saiatu	
zen,	baina	amak	ezin	zuen	 jasan	alboan,	bere	 senarraren	an	tza	zuelako	eta	
























Ez	 zi	tzaion	bizi	tzaz	 goza	tzeko	 eta	 alaitasunerako	gaitasunik	 ikusten.	 Esaten	
zuen	gizon	adimen	tsua	mina	ekiditen	eta	bizi	tza	bake	tsua	eramaten	saia	tzen	
dela	eta	jakin	tsuak	bila	tzen	duena	ez	dela	a	tsegina,	minik	ez	jasan	behar	iza-





Jendearengandik	 eta	 per	tsonarteko	 harremanetatik	 urrun,	 ikuspegi	 kos-
miko	batetik	aztertu	nahi	zituen	Arthurrek	gertaerak.	Schopenhauerren	tzat,	
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eta	 aspergarria	 bihurtu	 zi	tzaiola	 (Schopenhauer	 2009).	 Gehiagotasun	 nar-
tzisistan	babestu	zen	eta	talaia	horretatik	eraso	tzen	zituen	besteak.	Gizaki	ten-
tela	 bizi	tzako	 a	tseginen	 a	tzetik	 saia	tzen	 dela	 eta	 gizaki	 jakin	tsuak	 gaizkiari	
















elkarrengana	 aran	tzurdeak,	 baina	 aran	tzen	 ziztadak	 senti	tzean,	 berehala	
urrun	tzen	dira	elkarrengandik.	Horrela,	etengabe	mugi	tzen	dira	aran	tzurdeak,	
beroaren	bila	eta	minari	ihesi,	elkarrengandik	distan	tzia	egokira	kokatu	bitar-





jar	tzen	 lagunduko	 zion	 filosofia	 garatu	 zuen.	 Pen	tsa	tzen	 zuen	 gizon	 jakin-













da:	 esen	tziaz	 nahimena	 da	 eta	 ager	tzeko	 moduagatik	 errepresentazioa	 da;	
errepresenta	tzen	dugun	mundua	i	txura	hu	tsa	da;	nahimena,	berriz,	bere	bai-
tan	 den	 mundua	 da;	 errepresentazioa	 mundu	 fenomenikoari	 dagokio,	 eta	
	nahimena	 mundu	 noumenikoari.	 Kanpoko	 objektuak	 errepresentazio	 mo-
duan	 ematen	 zaizkigu,	 kon	tzien	tziaren	 moduan,	 hain	 zuzen	 ere.	 Kanpoko	
mundua	eta	mundu	hori	ezagu	tzeko	ditugun	oinarrizko	formak	(espazioa,	den-











sustan	tzia	 inkon	tzientea,	 bizi	tza-bulkada	 i	tsu	 eta	 irrazionala	 da	 nahimena.	
Schopenhauerrek	 dio	 ezagu	tzaren	 subjektua	 bere	 identitatearen	 bitartez	
gorpu	tzarekin	individuum	gisa	ager	tzen	dela	eta	gorpu	tz	hori	bi	era	guztiz	des-
berdinetan	ematen	zaiola:	alde	batetik,	errepresentazio	gisa,	objektuen	arteko	
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objektu	gisa,	eta	horien	legeen	mendean;	beste	aldetik,	eta	aldi	berean,	bakoi-








ten;	denboraren	 eta	 espazioaren	 arabera	banako	bihurtutako	 eta	 zatitutako	
irudi	fantasmagorikoak	bakarrik	ikusten	ditu;	ez	du	ikusten	per	tsona	guztiok	
ikuspegi	metafisikotik	esen	tzia	bera	dugula.	














intuizio	 estetikoa	 da.	 Munduaren	 esen	tzia	 den	 nahimen	 aseezin	 eta	 gaiz-
toaren	sareetatik	ihes	egiteko	bidea	da	artea.	Izan	ere,	arteari	esker	per	tsonak	









tasunaren	 prin	tzipio	 panteista	 bereganatu	 zuen.	 Naturako	 gauza	 bakoi-
tzean,	han	txe	dago	nahimena.	Gauzen	aniztasuna	ez	da,	beraz,	borondatea-
ren	 kontua,	 errepresentazioaren	 munduaren	 kontua	 baizik.	 Mundua	






ra	uztera	 eta	 entitate	 logiko	hu	ts	moduan	 trata	tzera	 eraman	zuen	filosofia.	











fal	tsuak	 dira,	 jarrai	tzen	 duten	 helburua	 ilusio	 soila	 delako.	 Ezertara	 heldu	
nahi	ez	duten	joeren	morroi	edo	mirabe	da	gizakia.	






































nagusitasuna	 azpimarra	tzen	 ditu	 aldi	 berean	 Schopenhauerrek.	 Baina,	 bere	
burua	goi	mailako	per	tsonen	artean	koka	tzen	du,	eta	goi	mailako	espirituak	
arranoen	modukoak	direla,	ho	ts,	goitik	egiten	dutela	hegan	esaten	du	(Scho-
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aurrerabide	 moral	 nahiz	 politikoaren	 arteko	 adostasun	 eta	 harmoniarik	 ez	
zuela	ekarri	ikusteak,	naturaren	menderakun	tzak	gizakiaren	liberazio	handia-
gorik	ez	zuela	ekarri	 soma	tzeak	ezezkortasunera	eta	porrot	horren	sustraiak	
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